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Esta séptima edición del Anuario Internacional 
CIDOB enfoca el año 1995 desde un prisma más 
global. Ello se refleja tanto en el artículo de 
introducción que ofrece una amplia reflexión 
sobre la evolución del sistema internacional, como 
en la opción del Anuario de dedicar su apartado 
de Coyuntura Internacional al balance más 
exhaustivo posible de la actuación de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
cincuenta años después de su creación. 
La globalización de los procesos mundiales no e , 
como observa Fulvio Attina, una realidad del todo 
nueva sino que su singularidad radica en que, 
ahora, se presenta "con una amplitud sin parangón 
en el pasado". Sin embargo, si bien el final del 
mundo bipolar ha favorecido esta tendencia, en 
particular a través de la generalización de la 
economía de mercado y la emergencia de grandes 
bloques comerciales, también ha conllevado una 
fragmentación inédita que nos hace atravesar "un 
período en el que la superación de la división del 
mundo en Estados y la producción de Estado 
ocurren a la par y aún no vemos claramente en qué 
desembocará este proyecto". 
En esta lógica, el final de la Guerra Fría ha 
supuesto también la revitalización de la ONU, el 
único foro reconocido, por muy denostado que 
esté, para el debate general y la búsqueda de 
soluciones de los problemas mundiales. A partir 
de mediados de los ochenta, el desfase entre las 
resoluciones de dicho organismo y su capacidad 
real de actuación sobre el terreno, lo cual 
representa el principal escollo de las aciones 
Unidas, empieza a entrar en una dinámica de 
superación, cuyo obstáculo básico, sin embargo, 
seguirá siendo la contradicción entre intereses 
colectivos y particulares/estatales. Con todo, por 
muchas críticas que se puedan hacer a la 
Organización de las aciones Unidas, cabe 
pensar, como subrayan Ángel Viñas y Juan 
Antonio Yáñez, que, sin ella, "el mundo sería un 
lugar más peligroso y bastante peor". 
1995 ha sid o un año parti cul a rmente ri co pa ra 
la proyecc ión ex teri o r de Es paña qu e ha visto su 
papel amplifi ca do por la simultaneid ad, in édita en 
su hi storia , de la pres idencia de la Uni ón Europea 
Occ id ental y de un a Uni ón Europea domin ada por 
la perspectiva de su ampli ac ión al Es te. De ahí 
qu e, en un a rtícul o deliberadamente más la rgo de 
lo hab itu al, Antoni o Remiro Brotóns ofrezca un 
repaso porm enori za do de nues tra políti ca 
ex teri or, desde las áreas prio rita ri as de la age nd a 
española, pasa nd o por los confli ctos del año y la 
ayud a al desa rro ll o. Mu y en pa rti cul ar, el " pa pel 
ca tali zad or de primer ord en" qu e Es pú ia ha 
desempeñado en el se no de la Uni ón Europea 
res pecto a l rela nza m ien to de las relac iones co n 
la región mediterránea ha cri sta li za do en la 
Co n ferencia Eu romed i terrá nea de Ba rce lona. 
En co nvergencia, pues, co n la ac tu alidad del al'lo 
y con el interés qu e la Fundac ió ClDOB ll eva 
dedi ca nd o a es ta zo na, la parte monográfica de 
es te Anu ari o pro fundi za en el aná li sis del es pac io 
mediterráneo, los probl emas pl antea dos y las 
perspecti vas abi ertas: el a lcance y los límites de la 
cooperación y la segurid ad a la lu z del ll amad o 
"es píritu de Barce lona" , la necesi dad de supera r 
la demonización del otro por ambas o rilla s del 
Mediterráneo, las raíces hi stó ri cas y soc io-
económicas del integri smo religioso y el pa pel 
del Estad o en las soc iedades á rabes , el 
co ntinui smo políti co en los países del norte de 
Áfri ca, los avances y obstácul os del proceso de 
paz pa les tin o- israe lí, la emerge ncia de Turquía 
como nu ev a potencia regiona l. Aq uí nu eva mente 
los intereses pa rti cul a res y las visiones 
redu cti vistas generan la fr agmentac ión a la qu e 
a ludíamos al principi o, a la vez qu e determin an la 
neces id ad de su propi a superac ión. 
Aun as í, el co njunto de las co ntribuciones de es te 
añ o permiten constata r, retom and o las pa labras 
de Ma ri o Bertati, " qu e todo ya no sigue co mo 
antes, aunqu e no todo sea todavía ta l como 
podríamos desea r" . 
